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Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir berjudul “Pengaruh Perubahan 
Nilai LIR (Load Incremental Ratio) Pada Parameter Konsolidasi Dan Kuat Geser” 
ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas penyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
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ucapkan kepada Allah SWT, yang karena rahmat dan nikmatnya maka penulis 
bisa menyelesaikan sebuah tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Perubahan Nilai 
LIR (Load Incremental Ratio) Pada Parameter Konsolidasi Dan Kuat Geser” 
selesai tepat pada waktunya. Solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh 
umatnya hingga akhir zaman.  
Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis mendapat banyak bantuan dari 
dosen juga rekan. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belumlah sempurna, 
oleh karena itu penulis sangat menerima semua kritik dan saran yang membangun. 
Harapan penulis adalah agar tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat penulis 
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Paling utama penulis mengungkapkan syukur kepada Allah SWT atas 
segala nikmat dan berkah yang telah diberikan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini. Pada dasarnya semua yang terjadi adalah 
kehendak-Nya. Sebagai perantaranya Allah telah memberikan niat baik kepada 
beberapa orang yang telah membantu penulis. Maka penulis ucapkan terimakasih 
kepada:  
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Sipil yang telah memberi motivasi dan mempermudah proses seminar 
dan sidang. 
4. Bapak Ben Novaro BB S.T. M.T. selaku ketua Laboratorium Struktur 
yang telah mengizinkan penulis mmenggunakan Laboratorium selama 
proses pengerjaan tugas akhir. 
5. Dosen-dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil Fakultas Pendidikan 
Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia yang telah 
memberikan berbagai ilmu selama perkuliahan 
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik secara 
moral maupun materi. 
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